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Nigeria
  ASJC Data sources2012 to 2017 Software
Summary Topics Awarded Grants Published Viewed Cited Economic Impact Authors Institutions
Institutions in Nigeria  
29 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Software (2012 to 2017):
1. Covenant University 26   23   0   23
2. Obafemi Awolowo University 17   23   0   7
3. Federal University of Technology,
Akure
16   39   0   19
4. Bayero University 15   11   0   13
5. Ahmadu Bello University 13   12   0   46
6. Federal University of Technology,
Minna
12   18   0   48
7. University of Nigeria 10   13   0   30
8. University of Ilorin 10   16   0   18
9. University of Lagos 8   13   0   9
10. Nnamdi Azikiwe University, Awka 7   11   0   3
11. Adekunle Ajasin University,
Akungba
7   2   0   11
12. Ladoke Akintola University of
Technology
6   12   0   4
13. Federal University of Technology,
Owerri
5   7   0   3
14. University of Agriculture, Abeokuta 5   10   0   6
15. University of Ibadan 4   5   0   1
16. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
4   4   0   3
17. African University of Science and
Technology
3   3   0   12
18. University of Uyo 3   4   0   12
19. Lagos State University Ojo, Lagos 3   2   0   4
20. University of Benin 2   4   0   0
21. University of Port Harcourt 2   3   0   1
22. Ebonyi State University, Abakaliki 2   4   0   0
23. Rivers State University of Science
and Technology
1   1   0   0
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24. University of Maiduguri 1   2   0   1
25. Nigerian Defence Academy,
Kaduna
1   1   0   0
26. University of Abuja, Gwagwalada 1   1   0   0
27. Usmanu Danfodiyo University 1   2   0   1
28. Abia State University, Uturu 1   2   0   0
29. Michael Okpara University of
Agriculture
1   1   0   2
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Authors  
Name Publications 
Most recent 
publication h-index 
1. Misra, Sanjay 8 2017 1 13
2. Hamza, Mukhtar Fatihu 7 2017 6 2
3. Bolaji, Asaju Laaro 6 2017 27 7
4. Owolabi, Taoreed O. 6 2017 11 6
5. Alese, Boniface Kayode 5 2012 5 2
6. Chiroma, Haruna 5 2017 4 7
7. Ezugwu, Absalom El Shamir 5 2017 4 3
8. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 5 2017 13 10
9. Junaidu, Sahalu Balarabe 5 2017 4 3
10. Daramola, Olawande J. 4 2017 1 5
11. Loto, Cleophas Akintoye 4 2017 9 16
12. Olaniyan, Kayode M. 4 2014 0 2
13. Abdulhamid, Shaﬁ'i Muhammad 3 2017 37 6
14. Ajibesin, Adeyemi Abel 3 2015 0 3
15. Ekpenyong, Moses Eﬃong 3 2016 12 3
16. Ezugwu, Emmanuel Okechukwu 3 2017 12 20
17. Faniran, Sanjo O. 3 2014 0 2
18. Oladeji, Olamide M. 3 2015 1 1
19. Oriogun, Peter K. 3 2012 0 3
20. Abdullahi, Mohammed 2 2016 37 4
21. Aderonke, F. Thompson 2 2014 0 0
22. Adewale, Olumide Sunday 2 2012 3 2
23. Aibinu, Abiodun Musa 2 2015 1 8
24. Aigbodion, Victor Sunday 2 2017 1 10
25. Akinnuwesi, Boluwaji Ade 2 2015 4 3
26. Akinwale, Adio Taofeek 2 2017 4 4
27. Akinyemi, Ibidapo O. 2 2016 0 1
28. Ariyo, Funso K. 2 2015 0 1
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29. Asuke, Ferdinand 2 2017 0 4
30. Balogun, Vincent Aizebeoje 2 2017 4 5
31. Bello, Olayiwola Wasiu 2 2015 1 1
32. Boniface, K. Alese 2 2014 0 0
33. Charles, Ayo K. 2 2016 2 2
34. Elias, Eze C. 2 2016 0 1
35. Ezugwu, Chinedu A.K. 2 2016 3 2
36. Iloanusi, Ogechukwu N. 2 2017 19 2
37. Joy, Eze C. 2 2016 0 0
38. Magaji, Nuraddeen 2 2015 4 7
39. Nche, Charles F. 2 2015 0 1
40. Nnolim, Uche A. 2 2015 8 3
41. Obe, Olumide O. 2 2016 1 4
42. Ogunleye-Johnson, Babatunde 2 2012 0 0
43. Ojolo, Sunday Joshua 2 2017 0 6
44. Okafor, Kennedy Chinedu 2 2015 2 1
45. Oladosu, John Babalola 2 2015 1 2
46. Olajide, O. S. 2 2017 0 0
47. Ozoegwu, Chigbogu Godwin 2 2016 3 3
48. Thompson, Aderonke Favour
Bethy
2 2012 2 2
49. Wajiga, Gregory M. 2 2016 0 2
50. Yaro, S. A. 2 2017 0 3
51. Abayomi-Alli, Olusola O. 1 2015 1 1
52. Abayomi, Ipadeola 1 2014 0 0
53. Abba, Sani 1 2017 0 2
54. Abd-Rahman, S. 1 2015 0 0
55. Abdulhameed, Mohammed 1 2016 1 3
56. Abdulwahab, Malik 1 2016 1 9
57. Abioye, T. E. 1 2016 2 5
58. Achumba, Ifeyinwa Eucharia 1 2015 2 5
59. Adamu, Muhammad Sadi 1 2016 0 0
60. Adamu, Muminu O. 1 2015 4 4
61. Adaramola, Michael F. 1 2015 2 1
62. Adebayo, Adewale O. 1 2016 0 0
63. Adediran, Yinusa Ademola 1 2015 1 3
64. Adegbenro, Oluwole 1 2012 0 1
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65. Adegoke, Adedoyin 1 2013 6 1
66. Adejuyigbe, Samuel Babatope 1 2014 0 3
67. Adekeye, T. 1 2015 0 1
68. Adekola, Olubukola D. 1 2016 0 0
69. Adeleke, Abraham Adewale 1 2017 0 2
70. Adeniran, Solomon Adekunle 1 2015 0 0
71. Adepoju, Solomon Adelowo 1 2015 4 1
72. Aderounmu, Adesola G. 1 2013 0 0
73. Aderounmu, Ganiyu Adesola 1 2012 2 4
74. Adeshina, Steve A. 1 2014 1 3
75. Adesina, Fatimat 1 2016 0 0
76. Adetona, Sunday O. 1 2014 1 1
77. Adetunji, Adeniran 1 2016 0 0
78. Adetunmbi, Adebayo O. 1 2012 0 0
79. Adetunmbi, O. A. 1 2016 1 1
80. Adewole, Kayode Sakariyah 1 2017 0 1
81. Adeyeye, O. D. 1 2017 0 1
82. Afolabi, Ibukun Tolulope 1 2013 0 0
83. Agbabiaka, Olusegun 1 2014 1 1
84. Ahmad, Iftikhar Gadam 1 2015 1 11
85. Aina, Folahanmi 1 2014 0 0
86. Aina, Ibukunoluwa S. 1 2016 0 0
87. Ajala, F. A. 1 2015 0 0
88. Ajala, Ibidun 1 2016 0 0
89. Ajayi, Ikeoluwa R. 1 2015 0 5
90. Ajewole, Titus Oluwasuji 1 2015 1 1
91. Ajiya, Mohammed 1 2015 0 10
92. Akachukwu, Chichebe M. 1 2015 1 1
93. Akande, Ademola 1 2016 0 0
94. Akazua, L. O. 1 2016 0 0
95. Akinbule, Olatunji 1 2012 0 0
96. Akingbola, R. A. 1 2012 1 1
97. Akpa, Ejuma R. 1 2013 0 0
98. Akpanta, Anthony C. 1 2017 0 1
99. Aku, A. M. 1 2015 0 0
100. Akuru, U. B. 1 2012 1 2
101. Alhassan, Muhammad Abubakar 1 2014 0 0
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102. Ali, Yusuf Sahabi 1 2016 3 2
103. Aliyu, Hamzat Olanrewaju 1 2016 2 2
104. Aliyu, Ibrahim S. 1 2012 0 4
105. Alo, O. K. 1 2015 0 0
106. Alshehri, Salman 1 2016 0 0
107. Amadin, Iwebuke Frank 1 2015 0 0
108. Ameen, Ahmed O. 1 2014 0 1
109. Ani, Ozoemena Anthony 1 2017 0 2
110. Anyaka, Boniface O. 1 2012 1 1
111. Aponbiede, Ola 1 2017 0 2
112. Arekete, Samson A. 1 2015 2 2
113. Aribisala, Benjamin Segun 1 2016 0 15
114. Aribo, Sunday 1 2017 0 2
115. Aroge, Akindele F. 1 2015 0 0
116. Arogundade, Oluwasefunmi Tale 1 2014 0 2
117. Arulogun, Oladiran T. 1 2015 0 1
118. Asafa, Tesleem Babatunde 1 2015 1 5
119. Ashim, Olalekan 1 2016 0 0
120. Atijosan, A. 1 2012 0 0
121. Atuanya, C. U. 1 2017 0 4
122. Audu, George Adinoyi 1 2015 0 1
123. Awoyelu, I. O. 1 2012 0 1
124. Ayeni, Adeseko A. 1 2015 1 4
125. Ayeni, J. O. 1 2012 2 1
126. Ayoola, R. B. 1 2012 0 0
127. Azeta, Ambrose Agbon 1 2015 0 3
128. Bakura, Sirajo Abdullahi 1 2015 1 1
129. Bamiro, B. A. 1 2017 0 0
130. Baridam, Barileé B. 1 2015 0 0
131. Bello, Sururah A. 1 2013 0 3
132. Caroline, O. Alenoghena 1 2015 0 0
133. Charles, Uwadia O. 1 2013 1 1
134. Chibueze, Inyiama H. 1 2015 0 0
135. Chikezie, David C. 1 2017 0 1
136. Chinedu, Okafor Kennedy 1 2015 0 1
137. Christianah, A. Opayinka 1 2014 0 0
138. Dahunsi, Folasade Mojisola 1 2012 1 1
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139. Daikpor, Michael Naseimo 1 2012 0 1
140. David-West, Olayinka 1 2014 0 1
141. Diala, Uchenna Hermes 1 2015 2 1
142. Ebietomere, Esingbemi P. 1 2016 0 0
143. Edem, Isuamfon F. 1 2017 1 2
144. Edward, Ofoegbu Osita 1 2014 1 1
145. Eguaroje, O. E. 1 2012 0 1
146. Ehira, David N. 1 2015 0 0
147. Ejiofor, Virginia E. 1 2016 0 0
148. Eke, Helen Nneka 1 2012 1 3
149. Ekuobase, Godspower O. 1 2016 0 1
150. Ekweghiariri, D. I. 1 2017 0 0
151. Emebo, Onyeka 1 2016 1 1
152. Emovon, I. 1 2015 1 3
153. Emuoyibofarhe, Justice O. 1 2012 1 2
154. Esan, Adebimpe O. 1 2015 0 0
155. Essiet, Ima Okon 1 2015 0 1
156. Eweoya, Ibukun O. 1 2015 0 1
157. Ezeh, Gloria N. 1 2015 2 1
158. Ezekwe, C. G. 1 2015 0 0
159. Ezema, I. C. 1 2017 0 1
160. Ezenwoke, Azubuike Ansalem 1 2017 0 0
161. Fabgule, Joan Omololu 1 2014 1 1
162. Fagbola, Tayo M. 1 2015 0 1
163. Falaki, Samuel Oluwole 1 2012 2 1
164. Falaye, Adeyinka A. 1 2015 2 1
165. Faniran, Depo 1 2014 0 0
166. Fantola, Oluwatoyin 1 2016 0 0
167. Farayibi, P. K. 1 2016 2 5
168. Faruk, Nasir 1 2015 1 4
169. Fenwa, O. D. 1 2015 0 0
170. Festus, A. Osuolale 1 2014 0 0
171. Festus, Osuolale A. 1 2012 2 1
172. Frank, H. I. 1 2016 0 0
173. Frank, Hilary 1 2016 0 1
174. Gabi, Danlami 1 2016 2 1
175. Gabriel, Okafor Ekene 1 2014 0 2
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176. Gambo, Ishaya Peni 1 2017 0 0
177. Garba, A. 1 2015 1 1
178. Gital, Abdulsalam Ya'u 1 2016 2 3
179. Hamz, M. Fatihu 1 2015 1 1
180. Ibecheozor, Chinwe 1 2012 0 0
181. Ibiyemi, Tunji S. 1 2015 1 3
182. Ibrahim, U. 1 2015 1 1
183. Idowu, Sunday A. 1 2016 0 0
184. Igbafen, Emanuel O. 1 2017 0 0
185. Ige, Oladeji Oluremi 1 2017 0 3
186. Ighoroje, Ufuoma Bright 1 2012 4 2
187. Ikwunne, Tochukwu Arinze 1 2016 0 0
188. Ilori, Olusoji O. 1 2016 0 2
189. Inyang, Udoinyang G. 1 2016 0 1
190. Inyiama, Hyacinth C. 1 2017 0 1
191. Isioto, Nte N. 1 2016 0 0
192. Ismail, O. S. 1 2012 0 0
193. Ismaila, W. O. 1 2012 2 1
194. Iyanda, J. N. 1 2016 1 1
195. Iyare, Otasowie 1 2012 2 1
196. Jahun, Rabiu Falalu 1 2016 0 0
197. James, G. Ambaﬁ 1 2015 0 0
198. Joseph-Ojo, Christianah Idowu 1 2015 1 1
199. Joseph, Sadiku 1 2014 0 0
200. Kayode, Alese Boniface 1 2012 0 1
201. Kayode, Olumide 1 2012 9 1
202. Khan, Reyazulhaque 1 2015 1 1
203. Kolawole, Tolulope 1 2016 0 0
204. Kole, Uhuegho Osaretin 1 2014 0 1
205. Laseinde, O. T. 1 2014 0 0
206. Lasisi, Fola 1 2016 0 1
207. Mabu, Audu Musa 1 2015 0 0
208. Mahamood, Rasheedat Modupe 1 2017 3 8
209. Manladan, S. M. 1 2017 1 1
210. Mejabi, Omenogo Veronica 1 2014 1 2
211. Michael Awoleye, O. 1 2012 0 0
212. Modu, Babagana 1 2015 0 1
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213. Mohammed, Aminu Rameez 1 2015 1 7
214. Mohammed, Salahadin A. 1 2012 0 2
215. Moses, Kuboye Bamidele 1 2012 0 0
216. Moyi, Aliyu Usman 1 2016 1 1
217. Mua'zu, M. B. 1 2015 1 1
218. Mukhtar, Maeena 1 2012 0 0
219. Muogboh, Obinna S. 1 2016 4 4
220. Musa, Aibinu A. 1 2014 1 1
221. Mustafa, Mohammed Kyari 1 2017 0 0
222. Ndubisi, Samuel 1 2017 0 0
223. Nelson, Esike 1 2013 0 0
224. Nicholas, Ikhu Omoregbe 1 2015 0 3
225. Nsang, Augustine S. 1 2015 0 3
226. Nweso, Emmanuel N. 1 2016 0 1
227. Nwezege, K. S. 1 2016 0 0
228. Nwizege, Kenneth Sorle 1 2016 0 3
229. Nwohiri, Anthony M. 1 2015 1 1
230. Nwohu, M. N. 1 2015 1 1
231. Nwokoye, Chukwu Nonso H 1 2016 0 0
232. Nworgu, Okezie A. 1 2013 2 1
233. Nwosu, L. A. 1 2012 0 0
234. Nyako, Zayyad 1 2012 0 0
235. Obasi, Emmanuela C.M. 1 2015 4 1
236. Obi, Eunice O. 1 2017 0 0
237. Obiniyi, Afolayan A. 1 2016 1 2
238. Obiyemi, Obiseye O. 1 2015 1 3
239. Odekunle, Mathew R. 1 2015 0 2
240. Odusote, Babafemi O. 1 2015 1 1
241. Oﬀor, P. O. 1 2017 0 2
242. Ofochebe, Sunday M. 1 2016 0 2
243. Ogunbadejo, A. S. 1 2017 0 0
244. Ogundapo, Olusegun 1 2015 0 1
245. Ogundele, Tunde J. 1 2012 1 1
246. Ogunleke, Olasunkanmi Yusuf 1 2015 2 1
247. Ogunsola, Olufemi J. 1 2016 1 1
248. Oguntuase, James Adedayo 1 2017 0 5
249. Ohakwe, Johnson 1 2017 0 2
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250. Ohaneme, Cletus 1 2017 0 0
251. Oheiza, A. 1 2015 0 0
252. Ojo, David Ajiboye 1 2015 1 5
253. Ojo, John A. 1 2015 0 0
254. Ojo, Joseph Sunday 1 2015 1 5
255. Ojo, Olalekan Lawrence 1 2015 1 1
256. Ojo, Oluwafolake 1 2016 1 1
257. Ojokoh, Bolanle Adefowoke 1 2012 9 5
258. Ojudu, Oluyemi 1 2014 0 0
259. Ojuloge, Blessing 1 2012 0 1
260. Ojumah, Samuel 1 2015 0 0
261. Okafor, Frank N. 1 2014 1 5
262. Okagbue, Hilary I. 1 2015 4 4
263. Oke, Adegoke 1 2013 4 14
264. Oke, Adesola I. 1 2013 0 0
265. Okediran, Oladotun O. 1 2015 0 0
266. Okedu, Kenneth Eloghene 1 2014 1 9
267. Okewu, Emmanuel 1 2015 1 1
268. Okoh, P. 1 2012 0 0
269. Okolie, Nkeiruka Chigozirim 1 2016 0 0
270. Okonor, Obinna E. 1 2016 0 1
271. Okorie, Boniface Adeleh 1 2017 0 3
272. Okoroafor, Nneoma A. 1 2017 1 1
273. Olabiyisi, Stephen Olatunde 1 2015 0 3
274. Olabode, Bola Titilayo 1 2012 1 1
275. Olabode, Olatubosun 1 2012 1 1
276. Oladepo, Olatunde 1 2015 0 0
277. Oladipupo, Ipadeola 1 2014 0 0
278. Oladipupo, Olufunke O. 1 2013 0 1
279. Olakanmi, O. O. 1 2015 1 1
280. Olaniyi, Olayemi M. 1 2015 0 1
281. Olawande, Daramola 1 2016 1 1
282. Oloﬁntoye, Oluwatosin O. 1 2016 0 3
283. Oloniteru, Olutoyin J. 1 2013 0 0
284. Oloore, Luqman E. 1 2017 0 2
285. Olorisade, Babatunde Kazeem 1 2013 1 1
286. Olorunniwo, Olusegun E. 1 2016 3 3
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287. Olufunke, Oladipupo O. 1 2013 1 1
288. Olufunso, D. Alowolodu 1 2014 0 0
289. Olusegun, Sunday Joseph 1 2017 0 4
290. Oluwade, Barnidele A. 1 2015 0 0
291. Oluwatope, Ayodeji O. 1 2016 1 2
292. Omah, Augustine D. 1 2017 0 2
293. Omah, E. C. 1 2017 0 0
294. Omidiji, B. V. 1 2015 1 1
295. Omidiora, Oluwasayo E. 1 2015 0 0
296. Omogbadegun, Zacchaeus O. 1 2015 4 1
297. Onashoga, Adebukola S. 1 2015 1 1
298. Onashoga, Saidat Adebukola 1 2017 0 3
299. Onoja, Vincent A. 1 2015 0 0
300. Onoshakpor, Raphael M. 1 2015 0 0
301. Onuh, Spencer Ojogba 1 2014 5 10
302. Onumanyi, A. J. 1 2014 0 1
303. Onwuegbuzie, Henrietta 1 2013 4 1
304. Onwuka, Elizabeth Nonye 1 2014 0 3
305. Onyeka, Emebo 1 2013 1 1
306. Opanuga, Abiodun A. 1 2015 4 4
307. Orji, Rita 1 2016 0 8
308. Osho, Oluwafemi 1 2015 2 2
309. Osigbemeh, Michael 1 2017 0 0
310. Osisanwo, F. Y. 1 2012 0 0
311. Otasowie, Iyare 1 2012 0 0
312. Owolabi, H. A. 1 2015 1 1
313. Oyebade, O. 1 2012 2 1
314. Oyeleye, Christopher A. 1 2015 0 1
315. Oyetade, E. M. 1 2015 0 0
316. Oyibo, Kiemute 1 2013 2 2
317. Ozoh, P. 1 2015 0 0
318. Prasad, Rajesh Siva Rama 1 2015 0 5
319. Salau, Habeeb Bello 1 2015 1 1
320. Salawu, Raifu I. 1 2014 1 1
321. Sarumi, Oluwafemi A. 1 2017 0 1
322. Shehu, Ibrahim Shehi 1 2015 4 1
323. Showole, Aminat Abiola 1 2015 0 0
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324. Singh, Vijay Vir P. 1 2015 0 7
325. Singhry, Hassan Barau 1 2016 0 2
326. Siyanbola, Willie Owolabi 1 2012 0 7
327. Sobamowo, Gbeminiyi Musibau 1 2016 0 1
328. Sodiya, Adesina Simon 1 2015 1 4
329. Solomon, I. D. 1 2015 0 0
330. Soriyan, Abimbola Hettie 1 2017 0 3
331. Sunday, Adewale Olumide 1 2012 0 0
332. Surajudeen-Bakinde, Nazmat T. 1 2015 1 2
333. Theresa, Efor E. 1 2016 0 0
334. Tijani, Salawudeen A. 1 2015 1 1
335. Tobby, Gabriel 1 2012 0 0
336. Udeze, C. C. 1 2015 0 0
337. Udoh, Ememobong O. 1 2014 2 1
338. Ugochukwu, Akazua L. 1 2016 0 0
339. Uhunmwango, Roland 1 2014 1 1
340. Ukaoha, Kingsley Chiwuike 1 2015 0 0
341. Umar, Abubakar Idris 1 2014 1 1
342. Umar, S. Dauda 1 2015 0 0
343. Umoh, Edwin A. 1 2015 0 2
344. Urua, Eno Abasi E. 1 2014 10 2
345. Uzoechi, Lazarus Okechukwu 1 2015 0 2
346. Waziri, M. Y. 1 2016 1 5
347. Ya’u Gital, Abdulsalam 1 2016 1 1
348. Yakubu, Musediq O. 1 2015 0 0
349. Yinusa, Ahmed Amok 1 2017 0 0
350. Yusuf, Lukman A. 1 2015 3 3
351. Zakariya, Yusuf F. 1 2016 0 0
352. Zimit, Aminu Y. 1 2016 0 0
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